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ABSTRAK 
 
Keaktifan ibu dalam melakukan monitoring pertumbuhan terhadap anaknya di 
posyandu semakin hari semakin menurun, sehinggan cakupan penimbangan balita 
sebesar 80% tidak  terpenuhi.  Tujuan penelitian ini  mengetahui  gambaran tingkat 
pengetahuan ibu dalam keteraturan penimbangan balita pasca imunisasi dasar di 
Posyandu Tenggulunan Candi Sidoarjo. 
Penelitian ini menggunakan desain deskriptif. Populasinya semua ibu yang 
mempunyai  balita  di  Posyandu  Tengguluhan  Sidoarjo  sebesar  112  ibu,  sampel 
sebesar  88  responden.  Teknik  pengambilan  probabbility  sampling  dengan  jenis 
simple random sampling. Variabel dalam penelitian ini adalah tingkat pengetahuan 
ibu dalam keteraturan penimbangan balita pasca imunisasi dasar di Posyandu 
Tenggulunan Candi Sidoarjo.. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan 
cara editing, coding, scoring, tabulating. Analisa yang digunakan analisis deskriptif 
dengan cara persentase. 
Hasil penelitian ini menunjukkan hampir setengahnya (29,55%) responden 
memiliki pengetahuan baik, pengetahuan cukup, dan hampir setengahnya lagi 
(40,90%)   responden   memiliki   pengetahuan   kurang   tentang   manfaat,   sasaran, 
kegiatan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi ibu tidak membawa kembali anaknya 
ke posyandu. 
Simpulan dari penelitian ini adalah tingkat pengetahuan ibu dalam keteraturan 
penimbangan balita pasca imunisasi dasar  setengahnya  adalah kurang. Diharapkan 
tenaga kesehatan dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang 
pentingnya keteraturan penimbangan balita pasca imunisasi dasar pada anak. 
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